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ʹͳΓɺ୲౰ͷެ຿һ·Ͱ΋͕ॏ͍௄ռΛड
͚ͨͱͷӟͰ͋ͬͨɻ͞ΒʹެभࢢຽͷؒͰ
͸ɺௐࠪΛ୲౰ͨ͠ࠃཱެभത෺ؗͱචऀΛ
ඇ೉͢Δੈ࿦͕ىͬͨ͜ͱ͍͏࿩΋ฉ͑ͯ͜
͖ͨɻඃ֐Λड͚ͨํʑʹ͜ͷࢴ໘ΛआΓͯ
͓࿳ͼΛਃ্͍͛ͨ͠ɻ
ɹࢦಋҕһձٞͷ४උதʹɺචऀ͸ͻͱͭͷ
ΞΠσΞΛग़ͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ʹॏཁͳҨ੻ͷ
ൃ۷੒ՌΛࢢຽͱڞ༗Ͱ͖ͨΒͱͷࢥ͍͔Βɺ
౰࣌ͱͯ͠͸͔ͳΓͷେۚΛ࢖ͬͯҨ੻Λ঺
հ͢ΔΧϥʔύϯϑϨοτΛຕ΋ҹ࡮
ͨ͠ɻͦΕΛࢦಋҕһձ͕ٞ։࠵͞ΕΔલ໷
ʹެभॴࡏͷ৽ฉ഑ୡॴʹૹΓɺཌ೔ͷૣே
ʹओཁ೔ץࢴʹڬΜͰ֤Ոఉʹ഑ୡͯ͠΋
Βͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳ౒ྗʹ΋͔͔ΘΒͣɺѱ
ఱީͷͨΊ͔ൃ۷ݱ৔ʹ͸ͦΕ΄Ͳਓ͕ू·
Βͳ͔͕ͬͨɺ͍ͣΕʹͤΑ৽͍͠ࢼΈͰ
͋ͬͨͱࣗෛ͓ͯ͠Γɺࠓ΋ͦͷύϯϑϨο
τͷ̍ຕΛେ੾ʹอ؅͍ͯ͠Δɻͦ ͷޙɺҨ੻
͸์ஔ͞Ε͕ͨɺ೥ʹ஧ਗ਼ೆಓل೦෺ୈ
߸ʹࢦఆ͞Εɺ෢ೡԦ୅ͷᓱ఼આʹର͢
Δֶքͷ൓Ԡ͕গͣͭ͠ݱΕΔதͰɺ೥
ʹͳ࢙ͬͯ੻ʹঢ֨͞Εͨɻ
ɹ̏ ݟ׳Εͳ͍ߏ଄ͷத৺ݐ෺
ɹఖࢭࢁҨ੻͔Βൃ۷͞Ε༷ͨʑͳҨߏͷத
Ͱ΋ɺಛʹ஫໨͞Εͨͷ͸Ҩ੻ͷதԝʹҐஔ
͢Δנ෪ݐ෺ᅿɺͦͯͦ͠ͷपลʹ഑ஔ͞Ε
ͨ̓جͷେนݐ෺ᅿͰ͋Δʢਤ̎ʣɻൃ۷ܦݧ
ͷઙ͔ͬͨචऀͱͯ͠͸ॳΊͯݟΔҨߏͩͬ
ͨͷͰɺௐࠪաఔͰଟগͷࣦഊ͕͋ͬͨɻఖ
ࢭࢁҨ੻ͷנ෪ݐ෺ᅿͱେนݐ෺ᅿ͕ͲͷΑ
͏ͳಛ௃Λ͍࣋ͬͯΔͷ͔ʹ͍ͭͯɺൃ۷ͷ
ܦաͱ͋Θͤͯઆ໌ͯ͠ΈΑ͏ɻ྆ऀͷ͏ͪɺ
·ͣ͸େนݐ෺ᅿͷௐ͔ࠪΒ࢝Ίͨɻ
ɹൃ۷ௐࠪ͸೥݄̎ॳΊʹணख͕ͨ͠ɺ
த৺෦ͷௐࠪ͸݄͔̏Β࢝·ͬͨɻय़ͱ͸͍
͑ɺ·ͩ౔͕ౚͬͨΓ༹͚ͨΓΛ͘Γฦͯ͠
͓Γɺࠔ೉ͳௐࠪͱͳͬͨɻ஍ද໘ʹੵ΋ͬ
ͨߞ࡞౔Λআڈ͠ฏ໘Λ͖Ε͍ʹग़ͯ͠ɺҨ
ߏͷྠֲΛ֬ೝ͢Δͷʹ࠷ળΛਚͨ͘͠ɻͦ
͏͍ͯ͠Δ͏ͪʹɺํܗपߔঢ়ͷࠟ੻͕ݱΕ
ͨɻฏ໘Λৄ͘͠ݕग़ͨ݁͠Ռɺ௨ৗͷपߔ
ͱ͸ଟগͷࠩҟ͕͋ͬͨɻ࢛۱͕֎෦ʹ޲͚
ؙͯ͘ಥग़͓ͯ͠Γɺ࢛ลͷத΄Ͳʹ΋ͦΕ
ͧΕ͍͔ͭ͘ͷಥग़෦͕ଘࡏͨ͠ɻ͕ͩେน
ʕʕ
ʪਤ̎ʫఖࢭࢁҨ੻ͷݐ෺ᅿ഑ஔਤ
ʢנ෪ݐ෺ᅿͱେนݐ෺ᅿʣ
ݐ෺ᅿʹ͍ͭͯͷ஌͕ࣝͳ͔ͬͨචऀ͸ɺप
ߔͷՄೳੑΛߟ͑ͨɻ
ɹͦ͜Ͱ໰୊͕ൃੜͨ͠ɻ౰࣌ɺචऀ͸ൃ۷
ݱ৔ͷ੹೚ऀ͕ͩͬͨɺͱ͖Ͳ͖ത෺ؗʹ
໭ͬͯࣄ຿࢓ࣄ΋͠ɺలࣔࣨͷվम΋ิॿ͠
͍ͯͨɻ͋Δ೔ɺௐࠪิॿһͨͪʹ౔૚֬ೝ
Λ೚ͤͯത෺ؗ΁໭Γɺ࢓ࣄΛ͔ͯ͠Βݱ৔
ʹ෮ؼͯ͠ΈΔͱɺௐࠪิॿһ͕ͨͪڠྗ͠
ͯ̍߸େนݐ෺ᅿͷนͷج૧Λ·ΔͰपߔͷ
಺෦Λݕग़͢Δ͔ͷΑ͏ʹ۷͍ͬͯΔ͕࢟ݟ
͑ͨɻ͋·Γʹڻ͍ͯେ੠Λग़ͯ͠ൃ۷Λத
ࢭͤͨ͞ɻௐࠪิॿһͨͪʹஏΛ͔͔ͤͯ͠
·ͬͨੜ֔།ҰͷܦݧͰ͋Δɻௐࠪͷํ๏΍
ࡉ͔ͳ࡞ۀʹ͍ͭͯࢦࣔͰ͖ͳ͔ͬͨචऀͷ
ϛεͰ͋ͬͨɻ࢒ͬͨຒཱ౔Λݕग़͢Δաఔ
Ͱɺେখͷப͕นͷج૧ʹ͗ͬ͠ΓͱཱͯΒ
Ε͍ͯͨࠟ੻Λ֬ೝ͠ ʢͨਤ̏ʵ̏ʣɻෆ޾த
ͷ޾͍ͩͬͨͷ͸ɺഁյ͕นͷج૧ͷ̐෼ͷ
̍ఔ౓ͰࡁΜͩ͜ͱͰ͋Δɻͦͷޙɺ࢒Γͷ
̐෼ͷ̏ͱଞͷ̒جͷҨߏΛௐࠪ͢Δࡍʹ͸ɺ
͞Βʹ஫ҙΛ܏͚ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ
ɹେนݐ෺ᅿͷ͏ͪɺ̍߸ͱ̏߸͸נ෪ݐ෺
ᅿͷ๺ଆʹҐஔ͠ɺ̏ऀ͕඼ࣈܗʹ഑ஔ͞Ε
͍ͯͯن֨ੑΛӐΘͤΔʢਤ̎ʙ̐ʣɻରͯ͠
̎߸͸ɺ̍߸΍̏߸ͱ͸ҧͬͯนͷج૧ͷҰ
ล͕ग़ೖޱͷΑ͏ʹ੾Ε͓ͯΓɺผ్ͷғ͍
ͷதʹҐஔ͍ͯ͠Δɻ̐ʙ̓߸͸౦ଆࣼ໘ʹ
Ґஔ͓ͯ͠ΓɺͦͷதͰ΋̒߸ͱ̓߸͸࿈઀
͍ͯ͠Δɻ࢒ଘঢ়ଶ͕ෆྑͰվஙͷূڌ͸֬
ೝͰ͖ͳ͔ͬͨɻபͷԼ෦ʹੴΛෑ͍ͨ΋ͷ
΋͋Δ͕ɺେ෦෼͸ੜ౔ͷচΛͦͷ··ར༻
͍ͯ͠Δɻଠ͍ப͸นͷج૧ͷ࢛۱ͱத΄Ͳ
ʹ͋Γɺ಺֎ʹҰ෦͕ಥग़͍ͯ͠Δɻଠ͍ப
ͷؒʹখ͞ͳப͕᜚ີʹ഑ஔ͞Ε͍ͯΔɻน
ͷج૧ʹபΛཱͯɺ಺෦Λ౔Ͱಥ͖ݻΊͯຒ
Ίͨͱ͸͍͑ɺͦΕ͚ͩͰ͸ܗଶΛҡ࣋͢Δ
͜ͱ͕೉͍͠ߏ଄Ͱ͋Δ͕ɺ্෦ʹ԰ࠜͷ෦
ࡐΛࡌͤɺͦͷՙॏ͕น͔Β߱Γͯ͘Δ͜ͱ
ͰɺܗଶΛҡ࣋͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͷͰ͋Δɻ
ɹେนݐ෺ᅿͱ͍͏༻ޠ͸ɺ೔ຊͷߟݹֶऀ
ͨͪͷࢾ໰Λड͚ͯݹݐஙֶऀ͕଄ޠͨ͠΋
ͷͰ͋Δʤٶຊ௕ೋ࿠ʥɻఖࢭࢁҨ੻ͷ
ௐࠪ࣌ʹɺ೔ຊͷ࣎լݝཱେֶͷాதढ़໌ɾ
ྛത௨྆ڭत͕ެभΛ๚໰ͯ͠ఖࢭࢁҨ੻Λ
๚ͶͯདྷΒΕ͕ͨɺྛത௨ڭत͕·͞ʹ೔ຊ
ͷඐഀބपลͷେนݐ෺ᅿΛݚڀ͢Δઐ໳Ո
Ͱ͋ͬͨʤྛത௨ʥɻͦͷ࣌ʹେนݐ෺
ᅿͷߏ଄ͱੑ֨ʹ͍ͭͯৄࡉʹڭ͑ͯ΋Β͍ɺ
චऀ͕೔ຊͷେนݐ෺ᅿΛௐࠪͨ͠ࡍʹ΋ಉ
ߦͯ͘͠Εͯɺͱͯ΋ॿ͚ΒΕͨɻ౰࣌ఏڙ
ͯ͠΋Βͬͨࢿྉͷதʹ͸ɺؖ೔྆ࠃͷେน
ݐ෺ᅿΛू੒ͨ͠ݚڀ੒Ռؚ͕·Ε͍ͯͨɻ
ͦΕ͸Ճ໹ͱඦࡁͷ౔ثݚڀऀͱͯ͠༗໊ͳ
ఆ৿ल෉ڭतͷ࿦ߟͰʤఆ৿ल෉ʥɺެ
ࢁ৓͔Βग़౔ͨ͠Ҩߏʹ̎جͷେนݐ෺ᅿ͕
ؚ·Ε͍ͯΔ͜ͱΛࢦఠ͍ͯͨ͠ɻఖࢭࢁͷ
େนݐ෺ᅿ̓ج͸ɺඦࡁͷ஍্Ո԰ͷߏ଄ʹ
͍ͭͯຊ֨తʹݚڀ͢ΔͨΊͷܖػͱͳͬͨ
͚ͩͰͳ͘ɺ೔ຊͷ࣎լݝ݀ଠҨ੻΍ಸྑೆ
ʕʕ
ʪਤ̏ʫఖࢭࢁҨ੻ൃ۷ޙͷશܠ
ʢ̍ɽ௖্෦ɹ̎ɽנ෪ݐ෺ᅿɹ̏ɽ̍߸େนݐ෺ᅿʣ


ڷҨ੻ͳͲɺ೔ຊॴࡏͷେนݐ෺ᅿͷܥේ͕
ඦࡁʹ͋Δ͜ͱΛࣔࠜ͢ڌͱͳͬͨʤ੨༄ହ
հɺݖޒӫʥɻఖࢭࢁ͔Βେนݐ෺
ᅿ̓ج͕ग़౔ͨ͜͠ͱ͕ىരࡎͱͳΓɺެभ
ͱැ༨ҰԁͰେนݐ෺ᅿͷൃ۷ࣄྫ͕ٸ૿͠ɺ
ݱࡏ·Ͱʹ༨جҎ্͕ൃ۷͞Ε͍ͯΔʤݖ
ޒӫɾཥږݯɺۚ਒׸ʥɻ
ɹਅՆʹͳͬͯΑ͏΍͘ྏઢ௖্ͷฏୱ෦ͷ
נ෪ݐ෺ᅿΛൃ۷͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻͳͥͳ
Βͦͷ৔ॴʹݱ୅ุ̎ج͕͋ͬͨͨΊͰɺҠ
૴ͷखଓ͖Λऴ͑ͯΑ͏΍͘ൃ۷Λ࢝ΊΔ͜
ͱ͕Ͱ͖ͨͷͰ͋Δɻ͜ͷݐ෺ᅿ͕͋Ε΄Ͳ
ॏཁͳҨߏͰ͋Ζ͏ͱ͸ɺͦͷ࣌Ͱ͑͞ເʹ
΋ࢥΘͳ͔ͬͨɻ஍දʹݱΕͨנยʹ͸ಛผ
ͳจ༷΋ͳ͘ɺ࣌୅͑͞·ͱ΋ʹಛఆ͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖ͣʹ͍ͨࠒͰ͋Δɻͦ͏ͯ͠ԿΧ݄
͔͕ա͗ͨɻנͷ෼෍͢Δ৔ॴ͕;ͬ͘Β๲
ΒΜͰ͍Δ͜ͱʹ͍ͭͯ΋ɺಛʹؾʹཹΊͯ
͍ͳ͔ͬͨɻྏઢʹԿ౩͔ͷߴڃݐ෺͕͋Γɺ
ͦͷपғʹԿྻʹ΋໦ࡤ͕८Β͞Ε͍ͯΔͱ
͍͏ఔ౓ʹ͔͠ೝ͍ࣝͯ͠ͳ͔ͬͨɻ
ɹנ͕ग़౔ͨ͠஍఺Λத৺ʹɺ౔खΛेࣈܗ
ʹ࢒ͯ͠ฏ໘Λݕग़͢Δ࡞ۀΛࢼΈͨɻנ͸
ओʹ̡ࣈܗͷ࡟౔໘ʹෑ͔Εͯग़౔͠ɺנΛ
ಈ͔͞ͳ͍Α͏ʹ౔Λআ͍͍ͯ͘ͱɺಥવɺ
࿇Ֆ໲נ౰ย͕໨ʹඈͼࠐΜͰ͖ͨʢਤ̑ʵ
̍ʣɻৄ͘͠ݟΔͱɺത෺ؗͰݟ׳Εͨެभͷ
େ௨ࣉᅿग़౔඼ʹࣅ͍ͯͨɻͦͷޙ͸נ୳͠
ʹྗΛೖΕ͕ͨɺ΋͏ҰยΛऩू͢Δʹऴ
Θͬͨɻ࢒೦ͳ͕Β஍ද໘ʹ௕͘࿐ग़ࣦͯ͠
ΘΕͨΑ͏ͩɻ࣮ଌޙ͸Ҩ෺Λऩूͯ͠ɺૅ
ੴɾཪࠐͳͲݐ෺ᅿͷࠟ੻Λ୳͢͜ͱʹͨ͠ɻ
ɹͱ͜Ζ͕චऀͷ༧૝͸͸ͣΕͨɻנΛ࢖༻
ͨ͠ݐ෺ʹ΋͔͔ΘΒͣɺૅੴͱཪࠐͷແ͍
ߏ଄ͩͬͨͷͰ͋Δɻ෩Խؠ൫૚ʹ݀Λ۷Γɺ
ͦ͜ʹபΛཱͯͨ఺͸ɺલड़ͨ͠େนݐ෺ᅿ
ͱಉͩͬͨ͡ɻͨͩ͠େนݐ෺ᅿͰ͸ج૧ͷ
தʹபཱ͕ͯΒΕͨͷʹର͠ɺ͜ͷݐ෺ᅿ͸
Ұൠͷ۷ཱபݐ෺ᅿͷΑ͏ʹج૧͕ͳ͔ͬͨɻ
௨ৗͷ۷ཱபݐ෺ᅿͱҟͳΔ఺͸ɺப͕େน
ݐ෺ᅿͷΑ͏ʹ᜚ີʹ഑ྻ͞Ε͍ͯΔ͜ͱͰ
͋Δɻנ෪ݐ෺ͷେ͖͞͸௕ล̔ϝʔτϧɺ
୹ลϝʔτϧఔ౓Ͱɺப͸̏ྻʹΘͨΓશ
෦ͰຊʹٴͿʢਤ̏ʵ̎ʣɻ͜ͷߏ଄ͷ·
·ͩͱɺݐ෺಺ʹ͸ਓʑ͕׆ಈ͢Δ͚ͩͷۭ
͕ؒ΄ͱΜͲͳ͍ɻנΛࡌཱͤͨ೿ͳݐ෺Λ
ݐͯͳ͕Βɺʮͳͥ׆༻ੑΛߟྀ͠ͳ͔ͬͨͷ
͔ʯͱͷٙ໰͕ු͔Μͩɻ͔ͦ͜Βɺ͜ͷנ
෪ݐ෺ͷ༻్Λಛघͳ΋ͷͱݟΔࢹ͕֯ੜ·
ΕͨͷͰ͋Δɻ
ɹଞʹ΋ಛҟͩͬͨͷ͸ɺݐ෺ᅿͷಥग़෦͕
੔஍͞Εͨ΋ͷͰ͸ͳ͘ੜ౔໘ͦͷ΋ͷͩͱ
͍͏఺Ͱ͋Δɻͭ·Γݐ෺Λݐ࢛ͯͭͭํΛ
̡ࣈঢ়ʹ࡟Γग़͢͜ͱͰɺݐ෺ͷ༤૖͞Λ૿
͠ɺഉਫ໰୊ͳͲΛղܾͨ͠ͷͰ͋Δɻͱ͸
͍͑ٶᮨ΍ࣉႢʹݟΒΕΔଞͷנ෪ݐ෺ᅿʹ
ൺ΂ΔͱɺখܕͰߏ଄΋ಛҟͩͬͨͷͰɺݐ
෺ͷ༻్ʹ͍ͭͯ͸಄Λ೰·ͤͨɻௐࠪऴྃ
ޙɺจԽࡒݚڀॴ௕Λྺ೚ͨ͠ுܚߒઌੜ͕
̎૚ݐ෺ͱͯ͠෮ݪ͠ɺͦͷ෮ݪҊ͕,#4ͷ
υΩϡϝϯλϦʔʹ঺հ͞Εɺݱࡏ·Ͱ׆༻
ʕʕ
ʪਤ̐ʫఖࢭࢁҨ੻ͷҨߏ෼෍ʢ෦෼ʣ
ʢ̖ɿஷ߸ɹ̗ɿஷ߸ɹ̘ɿஷ߸
̙ɿஷ߸ɹ̚ɿᆠߺͱަ௨ߺʣɹɹ
͞Ε͍ͯΔɻ
ɹנ෪ݐ෺ᅿͷௐࠪޙʹશମͷҨߏ഑ஔਤΛ
࡞੒͕ͨ͠ɺͦͷࡍɺנ෪ݐ෺ᅿͱ๺ଆͷେ
นݐ෺ᅿ̎౩͕ɺ඼ࣈঢ়ʹ഑ஔ͞Ε͍ͯΔΑ
͏ʹݟ͑Δ఺ʹ஫໨͠ ʢͨਤ̐ʣɻݐ෺ங଄ͷ
ن֨ੑΛ֞ؒݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɺࣉႢʹՀཟ഑
ஔ͕͋ΔΑ͏ʹɺ͜ͷҨ੻ͷܗ੒աఔʹ΋Կ
Β͔ͷશମతͳઃܭਤ͕ଘࡏͨ͠ͷͰ͸ͳ͔
Ζ͏͔ͱߟ͑ɺͦΕΛ୳͠ग़ͦ͏ͱࢼΈͨɻ
ఖࢭࢁҨ੻ͷൃ۷ௐࠪใࠂॻΛ஫ҙͯ͠ݟΔ
ͱɺҨߏ഑ஔਤ͕ͻͲ͘ෳࡶͩͱͷҹ৅Λ๊
͘͜ͱͩΖ͏ɻͦͷཧ༝͸ɺඦࡁɾ౷Ұ৽
ཏɾཏ຤ྷॳɾݱ୅ͷҨߏ͕ෳ߹తʹ෼෍͠
͍ͯΔͨΊͰ͋Γɺͦͷத͔ΒͲΕ͕נ෪ݐ
෺ᅿͱηοτʹͳΔͷ͔ɺεέον͠ͳ͕Β
ௐࠪΛਐΊͨɻ
ɹશମతͳن֨ͱؔ࿈ͯ͠ɺ΋͏ͻͱͭ஫໨
͞Εͨͷ͸ɺ౦ଆͱ๺ଆͷࣼ໘Ͱ֬ೝ͞Εͨ
Կྻ΋ͷ໦ࡤྻͰ͋Δɻப݀͸ؙ͘ɺ௚ܘ
ʙηϯνϝʔτϧɻྏ ઢ௖্෦ͷํܗப
݀ΑΓখ͍͕͞ɺ܏ࣼͨ͠ྏઢΛશମతʹؙ
͘ғ͍ͬͯΔɻج൫౔͕෩Խؠ൫ͷ৔߹ɺਂ
͞ʙηϯνϝʔτϧͷ΋ͷ͕΄ͱΜͲ
Ͱ͋Δ͕ɺॅډ஍ͷຒ຅౔ͳͲ෗২౔ͷ্ʹ
࡞ΒΕͨ৔߹ɺ෩Խؠ൫૚͕ग़ͯ͘Δ·Ͱ
۷ͬͨͨΊɺਂ͞ηϯνϝʔτϧલޙͷ΋
ͷ΋֬ೝ͞Εͨɻ࢛ํ͔Βִ཭͞ΕۭͨؒΛ
࡞ΔͨΊͷ૷ஔͰ͋Δɻ
ɹఖࢭࢁҨ੻͔Β͸ํܗͷ୦݀ॅډᅿج
ͱԁܗஷଂ݀ج͕ൃ۷͞Εͨɻஷଂ݀͸ॅ
ډᅿͷෟଐࢪઃͰ͋Δɻ౦ଆࣼ໘ͷʙ߸
ॅډᅿ͸໦ࡤͱॏͳ͕ͬͨɺ໦ࡤ͸ޙʹ଄੒
͞Εͨ΋ͷͰ͋Δɻ΋ͱ΋ͱנ෪ݐ෺ᅿͷप
ลʹ΋୦݀ॅډᅿ͕ଘࡏͨ͠Մೳੑ͸͋Δ͕ɺ
֬ೝ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ͜Ε͸נ෪ݐ෺ͷங଄
޻ࣄͷͨΊͰ͸ͳ͍͔ͱ΋ߟ͑ͨɻ
ɹͱ͍͏ͷ΋ɺਤ̐ʹ͋ΔΑ͏ʹנ෪ݐ෺ᅿ
ͱͦͷೆଆฏୱ໘ʹ͋Δʙ߸ஷଂ ʢ݀ਤ
̐ͷ̖ʙ̘ʣͱ͸ҰఆͷִؒͰฒΜͰ͍Δ͕ɺ
ಉن໛ͷஷଂ݀Ͱ΋ʙ߸ஷଂ݀͸ਂ͞
͕ʙηϯνϝʔτϧ΋͋Δͷʹର͠ɺ
߸ஷଂ݀ʢਤ̐ͷ̙ʣ͸ηϯνϝʔτϧ
͔͠ͳ͔ͬͨͷͰ͋Δ̏ɻචऀ͸ɺ΋ͱ΋ͱ
ԁܗͷஷଂ͕݀࡞ΒΕͨ࣌ظͷ஍ܗʹ͸ߴ௿
͕ࠩଘࡏ͕ͨ͠ɺנ෪ݐ෺Λ࡞Δࡍʹ੝Γ্
͕ͬͨ෦෼Λ࡟Γɺͦͷ౔Ͱࣼ໘ͷ୩ؒΛຒ
ΊͨͷͰ͋Ζ͏ͱਪଌͨ͠ɻ͜ͷߟ͕͑ଥ౰
Ͱ͋Ε͹ɺ߸ஷଂ͕݀Ґஔ͢Δ৔ॴ͸࠷খ
Ͱ΋ηϯνϝʔτϧҎ্࡟ฏ͞Ε͍ͯΔ
Մೳੑ͕͋Δɻൃ۷ͷͨΊʹྏઢͷશ໘ʹΘ
ͨͬͯάϦου۠ը༻ͷ໦ߌΛଧͪͳ͕Βɺ
චऀ͸ʮࢁ௖͕ͳͥ͜Μͳʹฏୱͳͷ͔ɺߞ
࡞ͷͨΊͩΖ͏͔ʯͱͷٙ໰Λ๊͍͕ͨɺͦ
ͷٙ໰Λղফ͢ΔࢳޱͱͳͬͨͷͰ͋Δɻ
ɹ̐ Ҩ෺͔Βͷૉඳ
ɹྏઢ௖্෦ʹ͸ओʹ஍্Ո԰͕෼෍͠ɺנ
Ҏ֎ͷग़౔Ҩ෺͸গͳ͔ͬͨɻେଟ਺ͷ౔ث
ྨ͸౦ଆࣼ໘ͷ୩ؒͷแؚ૚͔Βग़౔ͨ͠ɻ
ͦ͜ʹ͸߸ͱ໊෇͚ΒΕͨॅډᅿ͕Ґஔ
͓ͯ͠Γɺͦͷ಺෦ͷ౔ͱपลͷຒཱ౔ʹग़
౔඼͕ଟ͔ͬͨɻ
ɹൃ۷աఔͰ΋ͬͱ΋໨ΛҾ͍ͨҨ෺͸ɺલड़
ͨ͠࿇Ֆ໲נ౰Ͱ͋Δɻ෩ೲ౔৓ͱੴଜಎݹ෿
ʕʕ
ʪਤ̑ʫ࿇Ֆ໲נ౰ʢנ෪ݐ෺ᅿʣͱ
ؙנʢ̍߸ຣ֯ํܗ୦݀ʣ

܈Ͱ׽৓ظנ౰ͷ࣮֬ͳଘࡏ͕஌ΒΕ͍ͯΔ
͕ɺೆ ே෩ͷീ༿࿇Ֆ໲נ౰ͷ্ݶ͸۽௡ظͷ
͋Δ࣌఺Ͱ͋Δɻେ௨ࣉͷҐஔ΍૑ݐظͷנ౰
ͷܗଶΛ஌Δ͜ͱ͸ະͩ೉͍͕͠ɺఖࢭࢁҨ੻
ͷנ͸ͦͷதʹ͋ͬͯɺ໌ Β͔ʹૣ͍ஈ֊ʹฤ
೥͢Δ͜ͱͷͰ͖ΔࢿྉͰ͋Δɻఖࢭࢁͷנ౰
ͷද໘ʹ࢒͞Εͨᣂͷࠟ੻Λݕ౼͠ɺנ౰Λᔘ
ظʹฤ೥ͨ͠ݚڀ͕͋Δ ʤ͕ਗ਼ਫতതʥɺ
נ͚ͩͰͳ͘Ҩ੻શମͷ༷૬Λߟྀ͢Δͱɺͦ
ͷΑ͏ʹ஗͘ݟΔͷ͸೉͍͠ͱߟ͑Δɻ
ɹग़౔Ҩ෺Λ੔ཧ͢ΔաఔͰɺנ౰͚ͩͰͳ
͘ฏנ΍ؙנ΋ৄࡉʹ؍࡯ͨ݁͠Ռɺᔘظ
ඦࡁ͋Δ͍͸౷Ұ৽ཏͷנʹΑ͘ΈΒΕΔ੡
࡞ٕ๏ͱ͸ɺ͔ͳΓେ͖ͳࠩҟ͕͋Δͱ͍͏
఺Λ֬ೝͰ͖ͨɻ͢ͳΘؙͪנͷ৔߹ɺۄԑ
Λผʹ࡞ͬͯషΓ෇͚͍ͯΔ͕ɺ͜Ε͸౔ث
ᆵͷޱԑΛผʹ࡞Γ઀߹͢Δํ๏ʹࣅ͍ͯΔɻ
ද໘͸ૉ໲Ͱ͋Δ͕ɺ൘ঢ়ͷಓ۩Λར༻ͯ͠
ૡ্͖͛ɺ্෦͸ճసௐ੔͍ͯ͠Δʢਤ̑ʵ
̎ʣɻ͜ͷ఺ʹ஫໨ͯ͠ɺ۽௡ظʹ͸౔ثͱנ
ͷ޻ਓ͕ະ෼Խͩͬͨ΋ͷͱཧղͨ͠ɻ
ɹຊҨ੻Λฤ೥͢Δࡍʹ׆༻ͨ͠΋͏ͻͱͭ
ͷॏཁͳࢿྉ͕ࣼ֨ࢠ໲Ͱ͋Δɻ̎ยͷ
ʢਤ̒ʵ̎ʣ͸͍ͣΕ΋੺׊৭Λଳͼ͓ͯΓɺ
փ੨৭ΛଳͼΔ෢ೡԦྕุͱ͸ҧ͍͕͋Δ
͕ɺࣼ֨ࢠ໲ʹ஫໨ͯ͠Ҩ੻ͷ೥୅Λ̒ੈل
લ൒ʹڱΊΔࠜڌͱͨ͠ɻ෢ೡԦྕͷุͷ
੡࡞஍͸ැ༨ͷҪಎཬ༼ᅿͰ͋ΔՄೳੑ͕͋
䈡
䈡
㡤 㡤
㡤
㡤
Δ͕ɺ͔ͦ͜Β࠾ू͞ΕͨͷதͰ੺׊৭Λ
ଳͼΔ΋ͷ͸·ͩ֬ೝ͞Ε͍ͯͳ͍ɻఖࢭࢁ
Ҩ੻શମͰͷͷग़౔਺͕গͳ͍͜ͱ͔Βɺ
ͦͷ༻్ʹ͍ͭͯ͸ݟ౰Λ෇͚೉͍ɻנ෪ݐ
෺ᅿͷচ໘͸ௐࠪલʹ͢Ͱʹେ෦෼͕࡟ฏ͞
Ε͍ͯͨͨΊɺ԰಺ͷฯɺ͋Δ͍͸ࡇஃͰ
͋ͬͨՄೳੑΛߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ɺݕূ
͢Δज़͸ͳ͍ɻ
ɹ౔ثͷதͰ஫໨͞ΕΔ΋ͷ͸௕ޑܗث୆ย
Ͱ͋Δɻશ෦Ͱย͕ग़౔ͨ͠ɻ̍߸ຣ֯ํ
ܗ୦݀̐ͷচ͔Βग़౔ͨ̍͠఺ʢਤ̒ʵ̍ʣ
͸ث୆ͷ্ମยͰ͋Γɺ߸ॅډᅿपลͷଯ
ੵ౔ग़౔඼͸࢒ଘ෦Ґ͕ଟ͘௕਎ʹଐ͢Δɻ
ͦͷଞɺ୦݀ɾஷଂ݀ɾแؚ૚͔Βग़౔ͨ͠
ث୆͸େ෦෼͕খยͰ͋ͬͨɻຊҨ੻͔Βग़
౔ͨ͠ث୆ย͸͢΂ͯثน͕ް͘ম੒౓ͷߴ
͍΋ͷͰɺ૙ࢁཬग़౔඼ͱͯ͠஌ΒΕΔࠃཱ
ެभത෺ؗॴଂͷ௕ޑܗث୆ʹൺݞ͢ΔҨ෺
Ͱ͋Δɻث୆͕ଟ਺ग़౔ͨ͠఺͸ɺຊҨ੻ͷ
ੑ֨Λʮࡇ᛾ʯͱؔ࿈෇͚Δܖػͱͳͬͨɻ
ɹຊҨ੻ग़౔౔ثͷதʹ͸ਫ਼඼͕ଟؚ͘·Ε
͍ͯͨɻ߸ஷଂ݀ग़౔ͷ༗֖ࡾ଍ഋ̎఺
ʢਤ̒ʵ̏ʣ͕ ୅දతͳྫͰ͋Δɻ౔ثͷதͰ
΋ͬͱ΋਺ͷଟ͍֖ഋʢਤ̒ʵ̐ʣͷ৔߹ʹ
΋ɺثน͕ബ͘ਫ਼඼͕ଟ਺Λ઎ΊΔɻҰ෦ͷ
Ҩ෺͸׽৓ظ౔ثͱྨࣅ͠ɺ͜ͷྏઢʹूམ
͕ܗ੒͞Εͨͷ͕ભ౎௚ޙ͔ΒͰ͋ͬͨ͜ͱ
͕Θ͔Δɻ
ɹ۽௡ظඦࡁͷத৺஍Ͱ੡࡞͞Εͨ΋ͷͷଞ
ʹɺ֎஍͔Βൖೖ͞Εͨ౔ث΋Կ఺ؚ͔·Ε
͍ͯΔɻൃ۷ͷաఔͰೝ஌͍ͯͨ͠ͷ͸ਢܙ
ثͷଘࡏͰ͋ͬͨɻਤ̓ʵ̏ʙ̒ͷ౔ث͸ɺ
৭ௐɾثนͷް͞ɾφσͷࠟ੻ͳͲ͕ඦࡁ౔
ثͱ͸ҟͳΔɻචऀ͕ؾ෇͍ͨͷͰ͸ͳ͘ɺ
ݱ৔Λ๚໰ͨ͠٢Ҫल෉ɾُాमҰ྆ڭतΒ
㡤
㡤
㡤
ʕʕ
ʪਤ̒ʫఖࢭࢁҨ੻ग़౔Ҩ෺
ʢ̍ɽ௕ޑܗث୆ยɹ̎ɽࣼ ֨ࢠ໲ย
̏ɽ༗֖ࡾ଍ഋɹ̐ɽ֖ ഋͱʣ
㡤
㨗
೔ຊͷֶऀͨͪͷࢦఠΛड͚ͨ΋ͷͰ͋Δɻ
ͨͩ͠Ұ෦͸ਢܙثͱݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ɺ
ਢܙثͱ΋एׯͷࠩҟ͕ײ͡ΒΕΔͱͷݴٴ
͕͋ͬͨɻ೥ʹ͸೔ຊͷݹ෿࣌୅ઐ߈ऀ
͕ɺ̐఺ͷҨ෺Λ࠶ͼ࣮ଌֶͯ͠քʹใࠂ͠
͍ͯΔʤ໦Լ࿱ʥɻਤ̓ʵ̍͸খยͰ੡
࡞஍ͷಛఆ͕೉͍͕͠ɺେՃ໹౔ثʹྲྀߦ͠
ͨϘλϯܕͷͭ·Έ͕͋ΓɺͱΓ͋͑ͣେՃ
໹ͱؔ࿈෇͚ͯΈͨɻਤ̓ʵ̎͸͍ΘΏΔߴ
Ꮝࣜ౔ثͰ͋ΔɻఖࢭࢁҨ੻ͷൃ۷౰࣌ɺֶ
քʹ͸·ͩߴᏍࣜ౔ثʹର͢Δೝ͕ࣝͳ͘ɺ
චऀ΋·ͨಉ༷Ͱ͋ͬͨɻߴᏍࣜ౔ثͱͷ໊
শΛ෇͚ͨͷ͸஧ೆେֶߍඦࡁݚڀॴͰ๚໰
ֶऀͱͯ͠ݚڀ͞Εͨ͜ͱͷ͋ΔञҪਗ਼࣏ڭ
तͰ͋ΔʤञҪਗ਼࣏ʥɻචऀ͸ௐࠪใࠂ
ॻΛ࡞੒͢ΔաఔͰɺ͜ͷ౔ث͕֖ͳͷ͔୹
٭ͷߴഋͳͷ͔Θ͔Βͣ೰Μͩ͜ͱ͕͋ͬͨɻ
ޱԑ͸ۂઢΛඳ͖ɺएׯ֎൓ؾຯͰɺ୆٭ͷ
୺΋௨ৗͷߴഋͱ͸ҟͳͬͨͨΊͰ͋Δɻ͞
Βʹ಺֎໘ͷ৭ௐ͕փ੨৭Ͱɺஅ໘ͷத৺͕
҉ࢵ৭Ͱ͋Δ఺ɺͦͯ͠ഋఈ໘ʹਢܙثͷΑ
͏ʹճస࡟Γ͕ࠟ࢒͍ͬͯΔ఺΋·ͨಛҟͰ
͋ͬͨɻͦͷͨΊใࠂॻͰ͸͜ͷ౔ثΛ֖ʹ
෼ྨͨ͠ɻޙʹञҪਗ਼࣏ڭतͷ࿦จΛಡΈɺ
චऀͷೝ͕ࣝޡ͍ͬͯͨ͜ͱΛ஌ͬͨɻͦͷ
ଞʹɺ·ͩ੡࡞஍͸ಛఆͰ͖͍ͯͳ͍͕ɺث
นͷް͞ɾثܗɾ৭ௐͳͲ͔ΒݟͯɺཏभҰ
ԁͷ౔ثͱྨࣅͨ͠΋ͷ΋Կ఺͔ग़౔͍ͯ͠
Δɻ͜ ͷΑ͏ʹఖࢭࢁҨ੻͔Β͸ɺߴ Ꮝɾཏभɾ
ߴྶʢʁʣɾ೔ຊͳͲ͔Βೖ͖ͬͯͨ౔ث͕ͱ
΋ʹग़౔ͨ͠ͷͰ͋Δ̑ɻ
ɹͦͷܖػ͸ԿͰ͋Ζ͏͔ɻݹ୅Ҩ੻Λௐࠪ
ͯ͠ΈΔͱɺ౔ث͸ਓͷҠಈʹਵ൐ͯ͠ԕִ
஍·Ͱಈ͘͜ͱ͕Θ͔Δɻ͔͠͠ఖࢭࢁͷΑ
͏ʹɺଟ༷ͳܥේΛ࣋ͭࢿྉ͕ࠞࡏͯ͠ग़౔
͠ɺ͔͠΋ͦΕΒͷ౔ثશମʹ઎ΊΔׂ߹͕
ۃΊͯখ͍͞৔߹ɺҰൠతͳަྲྀɾަқͷ࢈
෺ͱݟΔΑΓ͸ɺ৽ͨͳՄೳੑ͕ߟ͑ΒΕͳ
͍ͩΖ͏͔ɻͦ͜Ͱग़ͨ͠ΞΠσΞ͕ɺ·͞
ʹீ໰Ͱ͋ͬͨɻҎલʹ෩ೲ౔৓ܚಊ஍۠ͷ
ҪށௐࠪΛ୲౰ͨ͠ݖޒӫڭत͸ɺҪށͷத
͔Β༷ʑͳ஍Ҭͷ౔ث͕Ұॹʹग़౔ͨ͠എܠ
Λɺʮਆ੟ͳҪށͷࡇ᛾ʯʮ෰ଐّྱͷ৅௃෺ʯ
ͱղऍ͓ͯ͠ΓʤݖޒӫʥɺڵຯΛͦͦ
ΒΕΔɻ
ɹ̑ ෢ೡԦྕࢽੴͱͷ઀఺
ɹຊҨ੻ͷੑ֨ΛΑΓ۩ମతʹਪఆ͢ΔͨΊ
ͷख͕͔Γ͸ɺ෢ೡԦྕग़౔ͷࢽੴʹ͋Δɻ
෢ೡԦ൲͕ੈΛڈΔͱɺଉࢠͷ੟Ԧ͸Χ݄
ؒɺԦٶͷ੢ଆʢಫ஍ʣʹઃஔͨ͠ᓱ఼ʹ฼
ͷҨ֚Λ҆ஔ͠ɺ૴ྱΛ͓͜ͳͬͨͱ͍͏಺
༰͕ه͞Ε͍ͯΔɻલड़ͷΑ͏ʹൃ۷͕ऴΘ
Ζ͏ͱ͢Δࠒʹͳͬͯචऀ͸ɺ͜ͷهड़Λ஍
ܗ৚݅ɾํҐɾൃ۷݁Ռͱؔ࿈෇͚ͯɺఖࢭ
ࢁҨ੻͕ඦࡁͷԦࣨࡇ᛾Ҩ੻Ͱ͋Γɺಛʹ෢
ೡԦ൲ͷᓱ఼Ͱ͋ΔՄೳੑ͕ߴ͍ͱͷओுΛ
ఏىͨ͠ɻࢽੴʹه͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺඦࡁ
Ԧࣨ͸̎೥̏Χ݄ͷ૴ྱΛ͓͜ͳͬͨɻݱ୅
ͱൺ΂Δͱ౓Λӽͯ͠௕͍ظؒͰ͋Δ͕ɺͦ
ͷཧ༝͸ԿͰ͋Ζ͏͔ɻࠃԦ΍Ԧ൲ͷ੦ڈ͸
ࠃՈతͳѩࣄͰ͋ΔͷͰɺશࠃ֤஍ͱपลࠃ
ͷேఊʹ΋஌ΒͤΔඞཁ͕͋ͬͨഺͩɻͦ͏
ͳΔͱ௨৴͕ະൃୡͳ౰࣌ͱͯ͠͸ɺᓱ͸௕
ʕʕ
ʪਤ̓ʫఖࢭࢁҨ੻ग़౔ɹ֎஍౔ث
ʢग़యɹ̍ʙ̎ɿใࠂॻɹ̏ʙ̒ɿ໦Լ࿱ʣ
ظԽͤ͟ΔΛಘͳ͔ͬͨͷͰ͋Ζ͏ɻ
ɹԦࣨͷ૴ૹّྱ͸੝େʹɺ֨ࣜΛඋ͓͑ͯ
͜ͳΘΕͨͰ͋Ζ͏͕ɺͦͷّྱͷओ࠵ऀ͕
ॏཁͰ͋Δɻ௨ৗɺԦͷ૴ྱ͸ଠࢠ͕ओ࠵͠ɺ
ઌԦͷ૴ૹّྱΛ௨ͯ͠ԦҐΛ҆ఆతʹܧঝ
͠Α͏ͱͨ͠ɻ͢ͳΘͪ૴ࣜ͸ɺपล֤ࠃͷ
ீ໰࢖અஂ΍ࠃ಺ͷ༗ྗऀͨͪʹɺ৽͍͠Ԧ
ͷ஀ੜΛެද͢Δ৔Ͱ΋͋ͬͨͷͰ͋Δɻͨ
ͩ͠෢ೡԦ൲ͷᓱظ͕ؒ෢ೡԦͱಉ̎͘͡೥
̏Χ݄Ͱ͋Δ఺͸ɺͲͷΑ͏ʹཧղ͢Ε͹Α
͍ͩΖ͏͔ɻ͜Ε͸ɺ੟ԦࡏҐ೥ؒʹͳΔͱɺ
ඦࡁԦࣨͷᓱّྱ͕ఆܕԽ͖ͯͨͨ͠ΊͰ͸
ͳ͔Ζ͏͔ɻ෢ೡԦ൲ͷ૴ྱ͸ଉࢠͰ͋Δ੟
Ԧ͕ओ࠵ͨ͠Ͱ͋Ζ͏͔Βɺʮ޹ʯ؍೦Λഔհ
ʹԦࣨͷݖҖΛอͪɺશࠃతͳ௥ูͷ೤ؾΛ
ಋ͖ग़ͦ͏ͱاਤͨ͠ͷͰ͋Ζ͏ɻ
ɹൃ۷݁ՌΛ෢ೡԦྕࢽੴͱ݁ͼ෇͚ͯղऍ
͢Δʹ͍ͨΔࡉ͔͍աఔΛɺ؆ུʹ੔ཧͯ͠
ΈΑ͏ɻචऀ͸ࠃཱެभത෺ؗʹෝ೚ͨ͠͹
͔Γͷࠒɺ͠͹͠͹ത෺ؗలࣔࣨͷҊ಺Λ͠
͍ͯͨɻൃ۷ௐࠪใࠂॻͱത෺ؗਤ࿥ΛಡΜ
Ͱ֮͑ɺ෣୆ͷ্ͰԋઆͰ΋͢Δ͔ͷΑ͏ʹ
Ҋ಺ͨ͠΋ͷ͕ͩɺಛʹԦͱԦ൲ͷҰੜʹͭ
͍ͯ͸एׯͷ٭৭ΛՃ͑ͭͭݒ໋ʹઆ໌ͯ͠
͍ͨɻͦͷઆ໌ͷͨͼʹɺԦ൲ͷࢽੴ͸ͳͥ
͜Μͳʹ΋؆ུͳͷ͔ɺॎʹߦΛ۠੾ͬͯ
͓͖ͳ͕Βͳͥ̐ߦ͔͠จࣈΛࠁ·ͳ͔ͬͨ
ͷ͔ɺ΋͏গ͠ه࿥͍ͯͯ͘͠ΕͨΒ΋ͬͱ
ଟ͘ͷݚڀ͕Ͱ͖ͨͷʹɺͳͲͱޱ੯͠͞Λ
ు࿐͢Δ͜ͱ΋͋ͬͨɻ
ɹԦ൲ͷࢽੴ͸ɺԦʹؔ࿈͢Δଞͷ̏໘ͱ͸
ॻମ͕ҟͳΓɺΑΓӶ͍ಓ۩Ͱਂ͘ࠁ·Εͯ
͍Δʢਤ̔ʣɻ಺༰͸ҎԼͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ
ชޕ೥݄ ɺඦࡁࠃͷԦଠ൲͕ఱ໋ʹΑ
Γ๢͘ͳΒΕ ʢͨणऴʣɻ੢ํͷ஍Ͱ૴ྱ
Λ͓͜ͳ͍ɺݾಫ೥݄̎೔ʹ࠶ͼେุ
ʹҠͯ͠૴ࣄΛ͓͜ͳ͍ɺه࿥͢Δɻ
ชޕ೥ेೋ݄ɹඦࡁࠃԦଠ൲णऴɹډ૕ࡏ
ಫ஍ɹݾಫ೥ೋ݄ᚘະࡣेೋ೔ߕޕɹվ૴
ؐେุɹཱࢤ೗ࠨʲ෢ೡԦ൲ࢽੴʳ
ɹชޕ೥݄ ͸੢ྐྵ೥݄ Ͱɺ෢ೡԦ͕
ุʹ҆૴͞Εͯ̍೥̐Χ݄͕ա͗ͨ࣌఺Ͱ͋
Δ͕ɺࢮ๢೔͸ه࿥͞Ε͍ͯͳ͍ɻԦ൲͸Ԧ
ͱಉ͡Α͏ʹࢮޙ͸ᓱ఼ʹ҆ஔ͞Εɺ೥
݄̎೔ʹԦྕʹ߹૴͞Εͨɻᓱͷظؒ͸໌
Β͔Ͱ͸ͳ͍͕ɺԦͱಉ͡Α͏ʹ̎೥̏Χ݄
ఔ౓ͩͬͨͱਪఆ͞ΕΔɻ͜͜Ͱ෢ೡԦ൲Λ
Ԧଠ൲ͱশ͍ͯ͠Δ͕ɺ͜Ε͸Ԧ൲͕ࢮ๢͠
ͨ౰࣌ɺ෢ೡԦͷଉࢠͰ͋Δ੟Ԧ͕ଈҐͯ͠
͍ͨͨΊɺͦͷΑ͏ʹশͨ͠ͷͰ͋Δɻ
ɹ࠷ۙɺචऀ͸ެभେֶߍͷཥ܄ڭतʹձ͍ɺ
ڻ͘Α͏ͳ࿩Λฉ͍ͨɻ൴͕ݟΔͱ͜Ζɺ෢
ೡԦ൲ͷࢽੴͷ݄ ͸݄ ͷޡಡͩͱ͍͏
ͷͩɻൃ۷ޙɺ਺ଟ͘ͷऍจ΍࿦จͰ݄ ͱ
͞Ε͖͓ͯͯΓɺචऀ΋ͦΕΛແ൷൑ʹड͚
ೖΕͯࣥච͖ͯͨ͠ͷͰɺͱͯ΋ڻ͍ͨɻվ
ΊͯҨ෺ͱࣸਅΛ֬ೝͨ͠ͱ͜Ζɺ݄ ͱݟ
Δଞͳ͍ͱͷ݁࿦ʹୡͨ͠ɻͦ͏͢Δͱɺ͜
Ε·Ͱզʑ͕ߟ͍͑ͯͨҎ্ʹԦ൲ͷᓱظؒ
͸௕͘ͳΔͷ͔΋஌Εͳ͍ɻͩͱͯ͠΋ɺࢽ
ੴʹ͸݄ ͷԿ೔ʹᓦͨ͠ͷ͔೔෇͕ग़ͯ
͜ͳ͍ͷͰɺ෢ೡԦͷΑ͏ʹΧ݄Ͱ͋ΔՄ
ʕʕ
ʪਤ̔ʫ෢ೡԦ൲ࢽੴͷ໏จͱࡉ෦
ೳੑ͸ґવͱͯ͠࢒ΔͩΖ͏ɻ
ɹ͍ͣΕʹͤΑɺຊ࢙ྉͰ஫໨͞ΕΔͷ͸ʮډ
૕ࡏಫ஍ʯͷ̑จࣈͰ͋Δɻൃ۷Ҏલʹ͸ɺ
ᓱͷڍߦ͞Εͨಫ஍ͱ͸ɺதࠃͷᓱͷΑ͏ʹɺ
౰વͷ͜ͱͳ͕Βٶᮨ಺ͷ੢ଆͷ͜ͱͰ͋Ζ
͏ͱߟ͍͑ͯͨɻ͔͠͠ൃ۷͕ਐΈɺఖࢭࢁ
Ҩ੻ͷੑ֨ΛʮࠃՈతࡇ᛾ࢪઃʯͱਪఆͨ͠
ஈ֊ʹͳͬͯɺ͋ΒͨΊͯ͜ͷ࢙ྉΛۛຯ͢
Δ͜ͱʹͳͬͨɻͦͷࡍʹ͋Θͤͯݕ౼ͨ͠
ͷ͕ɺԦͷࢽੴͷҰ෦ʹ͋ͨΔങ஍݊Ͱ͋Δɻ
મ̍ສจɺӈ̍݅ɻԵາ೥݄̔೔ʹɺ
ೡ౦େক܉ඦࡁࢩຑԦ͸ɺલ݅ͷમͰ౔
Ԧɾ౔ഢɾ౔෕฼ɾ্Լͷॾೋઍੴ׭ལ
ʹਃ্͛ͯ͠ɺೆ੢ํ޲ͷ஍Λങุ͍Λ
࡞ͬͨͷͰɺจ݊Λ࡞੒ͯ͠໌Β͔ʹ͠ɺ
཯ྩʹ͸ैΘͳ͍ɻ
મҰສจɹӈҰ݅ɹԵາ೥ീ݄ेೋ೔ɹೡ
౦େক܉ɹඦࡁࢩຑԦɹҎલ݅મᨑ౔Ԧ౔
ഢ౔෕฼্Լऺ׭ೋઍੴɹങਃ஍ҝุɹނ
ཱ݊ҝ໌ɹෆै཯ྩʲ෢ೡԦࢽੴങ஍݊ʳ
ɹ͜ͷͳ͔ͷʮങਃ஍ҝุʯʹ஫໨ͨ͠ɻೆ
੢ํ޲ͷ஍Ͱ͋Δʮਃ஍ʯͱ͸ɺ͢ͳΘͪԦ
ٶ͔Βݟͨํ޲Ͱ͋Δɻ͜ͷํҐͷਖ਼֬౓͸
ෆ໌͕ͩɺࢽੴʹํҐΛද͢ׯࢧਤ͕ه͞Ε
͍ͯΔ఺ʹ஫໨͢ΔͳΒ͹ɺ౰࣌ͷํҐʹର
͢Δ֓೦͸૬౰ʹਖ਼֬ͩͬͨ΋ͷͱਪఆ͞Ε
ΔɻԦྕͷҐஔ͕֬ఆ͍ͯ͠ΔͷͰɺ෢ೡԦ
ྕͷ๺౦ํ޲Ͱ͋Δʮಪ஍ʯ͕ԦٶͷҐஔͰ
͋ͬͨഺͩɻԦྕͷ๺౦ํ޲ʹ͸ۋߐ͕͋Γɺ
ͦΕ઀ͯ͠৓͕͋ΔͷͰɺެࢁ৓ΛԦٶͱݟ
ͳ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͜ͷؒɺֶքͰ͸Ԧٶ͕
Ͳ͜ʹҐஔ͢Δͷ͔ٞ࿦͕͕͋ͬͨɺԦྕࢽ
ੴͷํҐΛݟΕ͹ެࢁ৓͕࣮֬Ͱ͋ΔͱࢥΘ
ΕΔɻͨͩ͠ެࢁ৓಺ʹԦٶ͕͋ͬͨͷ͔ɺ
͋Δ͍͸ͦͷ֎ଆʹ͋ͬͨͷ͔ɺ಺ଆʹ͋ͬ
ͨͷͰ͋Ε͹૒थ௾લͷ޿৔ͳͷ͔ɺ͋Δ͍
͸৓಺ूམͰ͋ͬͨͷ͔ɺٞ࿦͕͋Δɻ
ɹ஍ਤ্ͰԦٶͱ෢ೡԦྕͷҐஔɺਃ஍ͱಫ
஍ͷํ޲Λඳ͍ͯΈͨɻެࢁ৓ʹԦٶ͕ଘࡏ
ͨ͠΋ͷͱͯ͠ɺͦ͜ͱ෢ೡԦྕΛͭͳ͙ઢ
Λ·ͣҾ͘ɻͱΓ͋͑ͣͦͷํ޲Λਃ஍ͱ͠
ͯɺଓ͚ͯެࢁ৓Λ௖఺ͱ͠ɺͦͷઢΛಫ஍
ํ޲ʹಈ͔ͯ͠ΈΔɻਃ஍ͱಫ஍ͷؒʹ͸
౓ͷ֯౓͕ࠩଘࡏ͢ΔͷͰɺͦͷઢ͸ఖࢭࢁ
ͷத৺ݐ෺ᅿͷपลΛ௨Δ͜ͱʹͳΔɻެࢁ
৓ͷۋ੢࿖ଆ͔ΒோΊΔͱɺԆ௕ઢ্ʹ͸ࡁ
ຽ઒ʢ௿࣪஍ʣʕఖࢭࢁʕۋߐʕԏඌࢁ͕ฒ
Ϳ͜ͱʹͳΓɺ஍ܗ৚͔݅Β͢Δͱಫ஍ํ޲
Ͱ૴ྱΛ͓͜ͳ͏ʹ଍Δۭؒ͸ɺఖࢭࢁͷଞ
ʹ͸͋Γಘͳ͍ʢਤ̕ʣɻ
ɹಫ஍͕Ԧٶ಺Ͱ͋ΔՄೳੑ΋ߟྀ͢΂͖ͱ
ͷࢦఠ΋͋ͬͨɻ͕ͩɺதࠃͷΑ͏ʹ୹ظؒ
ͷᓱͰ͋Ε͹ٶᮨ಺ͷ఼ֳΛᓱ఼ʹͭ͠Β͑
ͯ࢖͏͜ͱ΋Ͱ͖Δ͕ɺඦࡁͷ৔߹ʹ͸̎೥
̏Χ݄΋ͷ௕ظؒʹٴͼɺଟ͘ͷඦ੏͕ͨͪ
௥ูͷงғؾΛҡ࣋͢Δ͜ͱͷͰ͖ΔҐஔΛ
֬อ͢Δඞཁ͕͋ͬͨͰ͋Ζ͏ɻ৿ྛΛഁյ
ͨ࣌͠ʹެभࢢ಺ͷଟ͘ͷਓʑ͕ͦͷ৔໘Λ
໨ܸͨ͠Α͏ʹɺԦͱԦ൲ͷ૴ྱΛ͓͜ͳ͏
࣌ʹ΋ɺ࢛ํ͔Βோ๬Ͱ͖ɺ·࢛ͨํΛோ๬
͢Δ͜ͱͷͰ͖Δɺͦͯ͠Ԧྕ͔Β΋͍ۙఖ
ʕʕ
ʪਤ̕ʫʮډ૕ࡏಫ஍ʯҐஔൺఆ
ࢭࢁͷٰྕ͕ɺ·͞ʹʮډ૕ࡏಫ஍ʯͷ৔ॴ
ʹ;͞Θ͍͠ͱߟ͑ͨͷͰ͋Δɻ
ɹҎ্ɺ؆ུʹड़΂ͨΑ͏ʹɺఖࢭࢁҨ੻ͷ
த৺࣌ظ͸̒ੈلલ൒ࠒͰ͋Γɺנ෪ݐ෺ᅿ
ͷߏ଄ͷಛघੑɺେนݐ෺ᅿΛ͸͡Ίͱ͢Δ
Ҩߏ഑ஔͷن֨ੑɺࡇّతੑ֨Λ࣋ͭग़౔Ҩ
෺ͷଘࡏΛ૯߹తʹߟ͑ΔͱɺඦࡁͷࠃՈత
͋Δ͍͸Ԧࣨͷࡇ᛾Ҩ੻ͱنఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻ͞Βʹ෢ೡԦྕग़౔ࢽੴͷهड़ͱ͋Θ
ͤͯߟ͑Δͱɺᓱ͕ڍߦ͞Εͨಫ஍Ͱ͋ΔՄ
ೳੑ͕ߴ͍ɻࠓޙ͸৽ͨʹجૅ͔Β࠶ݕ౼͠
͍͖͍ͯͨͱࢥ͏ɻ

ம
̍ ຊߘΛ࡞੒͢Δʹ͋ͨͬͯ͸ɺൃ ۷ͷؔ܎ه
࿥Λอ༗͓ͯ͠Βͣࠔ೉Λ൐ͬͨɻൃ ۷ؔ࿈ॻ
ྨ͸ࠃՈه࿥ӃʹҠ؅͞Εͨঢ়ଶͰ͋Γɺ஍ද
ௐ͓ࠪΑͼൃ۷ௐࠪͷུใࠂॻɺࢦಋҕһձͷ
ձٞ݁ՌͳͲΛෳࣸͯ͠׆༻͠ɺ෦෼తʹ͸ච
ऀͷهԱͳͲʹґଘͨ͠ɻᐆດͳ෦෼͸ཥߒ
ᖲɾ౦ํจԽࡒݚڀӃӃ௕ʹ໰͍߹Θͤͯิ͏
͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻൃ ۷౰࣌ͱͦͷޙͷҨ෺੔ཧա
ఔͰଟ͘ͷํʑʹॿྗΛࣀͬͨͷͰɺ؆ུʹه
໊ͯ͠ँҙΛද͍ͨ͠ʢॱෆಉɺܟশུʣɻݖ
ޒӫɺߴਖ਼ཾɺۚ٢২ɺΩϜϤδϯɺۚ༗௝ɺ
ೆٶ৏ɺϊϢδϣϯɺ๿३ൃɺঃجᔩɺঃޒળɺ
ਃӳߒɺ҆හࢠɺཥೆɺཥঘ⅟ɺނཥੈதɺ
ΠϤϯεΫɺཥߒᖲɺνϣϯϢϑϯɺνϣϯνϟ
ϯϐϧɺઍત޾ɺখా෋࢜༤ɺ෢຤७Ұɺఆ৿
ल෉ɺྛ ത௨ɺా தढ़໌ɺ٢Ҫल෉ɺُ ాमҰɻ
̎ൃ۷ௐࠪใࠂॻץߦͷͨΊͷ४උ࡞ۀͷ࠷
தʹɺචऀ͸ࠃཱܚभത෺ؗ΁ͷసۈ໋ྩΛड
͚ͨɻใࠂॻͷ࢓্͛࡞ۀ͸ࠃཱެभത෺ؗʹ
࢒ͬͨ৬һͨͪͱɺ৽ͨʹൃྩΛड͚ͨ৬һ͕
୲౰͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻ౰࣌ɺใࠂॻͷ੿଎ͳ
ץߦΛࢦࣔͨ͠ࠃཱެभത෺ؗ௕ͱɺ࣌ؒత༨
㡰
༟Λ΋ͬͯ׬੒౓ΛߴΊͯ͸Ͳ͏͔ͱͷචऀ
ͷओுͱͷؒͰɺଟগͷຎࡲ͕ੜͨ͡ɻͦͷͨ
Ίௐࠪ୲౰ऀͩͬͨචऀΛഉআͨ͠··ใࠂ
ॻ͕ץߦ͞ΕͨɻใࠂॻΛड͚औΓ໨Λ௨ͨ͠
චऀ͸ɺ͋ ·Γʹଟ͍ޡටɺͦ ࣭ͯ͠ͷ௿͍ҹ
࡮ʹڵฃ͠ɺใࠂॻͷഇغΛओு͕ͨ͠ɺ݁ ہ
ड͚ೖΕΒΕͣɺ෦෼తʹमਖ਼ͯ͠ҹ࡮͢Δ͜
ͱͰམͪண͍ͨɻචऀͷཁ੥ʹΑΓௐࠪใࠂॻ
͔Βචऀͷ໊લ͸࡟আ͞Εͨɻࡀ݄Λܦͯߟ͑
௚ͯ͠ΈΔͱɺ੹೚์غͱԿΒมΘΓͳ͔ͬͨ
Α͏ʹࢥ͏ɻ
̏ใࠂॻͰ͸͜ͷҨߏͷਂ͞Ληϯνϝʔ
τϧͱهड़͍ͯ͠Δ͕ޡΓͰ͋Δɻใࠂॻͷ਺
஋Λར༻͢Δࡍʹ͸஫ҙ͕ඞཁͰ͋Δɻ
̐ຊҨߏ͸ͦͷଞͷ୦݀ͱ͸ҟͳΓɺ௿͍ํʹ
ؙנΛͭͳ͗͋Θͤͯ࡞ͬͨഉਫࢪઃΛඋ͑
͓ͯΓಛҟͰ͋ͬͨɻௐࠪޙʹۚ٢২ڭत͕ණ
ݿͰ͋ΔՄೳੑΛఏى͞Εɺఖࢭࢁͷᓱ఼༻ͷ
ණΛอ؅͢Δ৔ॴͰ͋Δͱઆ໌ͨ͠ɻ࣌ؒʹ௥
ΘΕͯɺݱ৔ௐࠪ࣌ʹ͸ഉਫࢪઃͷ࣮ଌΛ࿙Β
ͯ͠͠·ͬͨɻࣸ ਅͱϨϕϦϯάͷ݁ՌΛ΋ͱ
ʹص্Ͱิ׬͠Α͏ͱ͕ͨ͠ɺͦ ͷ࡞ۀ΋·ͨ
ਐΊΔ͜ͱͷͰ͖ͳ͍··ใࠂॻ͕ൃץ͞Ε
ͯ͠·ͬͨɻ͜Ε΋΍͸Γචऀͷ੹೚Ͱ͋Δɻ
̑Ҩ෺ͷ؍࡯࣌ʹɺۚ٢২ɾ٢Ҫल෉྆ڭतͷ
ॿݴΛಘ͕ͨɺಛʹ٢Ҫल෉ڭत͸౔ث੡࡞޻
ఔΛ؍࡯͢Δࡍͷண؟఺Λৄ͘͠ڭ͑ͯ͘Εɺ
·ͨؔ࿈ࢿྉΛ༣ૹͯ͘͠ΕΔͳͲɺଟ͘ͷॿ
͚Λड͚ͨɻ
ࢀߟจݙ
ࠃཱެभത෺ؗଞʰ ඦࡁେ࿏༧ఆෑ஍จԽ
Ҩ੻஍දௐࠪ݁Ռใࠂʱ
ࠃཱެभത෺ؗଞʰ ඦࡁͷࡇ᛾Ҩ੻ఖࢭࢁʱ
ݖޒӫɾཥږݯʮࡾࠃ࣌୅นபݐ෺ݚڀʯ
ʰؖࠃߟݹֶใʱɺؖࠃߟݹֶձ
ݖޒӫʮนபݐ෺ʹ͋ΒΘΕͨඦࡁܥҠॅ
ຽͷ೔ຊـ಺஍Ҭఆணʯʰ ؖࠃݹ୅࢙ݚڀʱɺ
ؖࠃݹ୅ֶ࢙ձ
ʕʕ
ݖޒӫʮ੟ͳΔҪށͷࡇ᛾ɿ෩ೲ౔৓ܚಊ
஍۠߸Ҩߏͷੑ֨Λத৺ʹʯʰ ஍ํ࢙ͱ஍
ํจԽʱʵ ̎ɺྺ࢙จԽֶձ
໦Լ࿱ʮؖ൒ౡग़౔ਢܙثʢܥʣ౔ثʹ͍ͭ
ͯʯʰ ඦࡁݚڀʱɺ஧ೆେֶߍඦࡁݚڀॴ
ۚ٢২ʮණݿΛ௨ͯ͠ΈͨެभఖࢭࢁҨ੻
ͷੑ֨ʯʰ ߟݹֶࢽʱɺؖࠃߟݹඒज़ݚڀॴ
ۚ਒׸ʮඦࡁนபݐ෺ᅿͷมભաఔݚڀʯ
ެभେֶߍֶ࢙Պ੽ֶ࢜Ґ࿦จ
ञҪਗ਼࣏ʮ̑ʙ̒ੈلͷ౔ثʹΈΔཏभ੎
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